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ABSTRAK 
Corporate governance merupakan pengendali yang akan 
memonitor kinerja manajemen, termasuk kebijakan yang diambil 
oleh manajer. Dengan corporate governance, diharapkan perusahaan 
dapat dikelola dengan baik salah satunya dengan menerapkan 
konservatisme akuntansi dalam penyusunan pelaporan keuangan. 
Konservatisme merupakan metode akuntansi yang melaporkan aset 
dengan nilai terendah, kewajiban dengan nilai tertinggi, menunda 
pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya. Oleh 
karena itu,  penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
mekanisme corporate governance terhadap konservatisme akuntansi. 
 Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. 
Mekanisme corporate governance diukur dengan komisaris 
independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 
komite audit, sedangkan konservatisme diukur dengan 
earning/accrual measures. Objek penelitian adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-
2011, dengan total sampel sebanyak 122 perusahaan. Teknik analisis 
data digunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme corporate 
governance yang meliputi komisaris independen berpengaruh positif 
signifikan terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit tidak 
berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini 
menunjukkan bahwa dengan adanya komisaris independen dalam 
perusahaan, maka akan meningkatkan efektivitas dalam memonitor 
kinerja manajemen perusahaan sehingga manajemen dapat lebih 
berhati-hati dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dengan 
menerapkan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. 
 
Kata kunci: Corporate Governance, konservatisme akuntansi, 
komisaris independen, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, dan komite audit. 
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ABSTRACT 
Corporate governance is a controller that will monitor the 
performance of management, including the measures taken by the 
manager. In corporate governance, the company is expected to be 
managed either with accounting conservatism applied in the 
preparation of financial reporting. Conservatism is an accounting 
method with the lowest reported assets, liabilities, with the highest 
value, defer the recognition of revenue and expense recognition 
accelerate. Therefore, this study aimed to determine the effect of 
corporate governance mechanisms on accounting conservatism. 
The research design was quantitative with the hypothesis. 
Corporate governance mechanism is measured by an independent 
commissioner, managerial ownership, institutional ownership, and 
the audit committee, while conservatism is measured by earnings / 
accruals measures. Object of study is a manufacturing company 
listed on the Indonesia Stock Exchange from the years 2009-2011, 
with a total sample of 122 companies. The data analysis technique 
used multiple linear regression.  
The results showed that the mechanism of corporate 
governance including independent commissioner significant positive 
effect on accounting conservatism, while managerial ownership, 
institutional ownership, and the audit committee has no effect on 
accounting conservatism. This suggests that the presence of an 
independent commissioner in the company, it will increase 
effectiveness in monitoring the performance of management 
company so that management can be more careful in the preparation 
of financial statements by applying a more conservative accounting 
principles. 
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